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T E A T R O ZORRILLA 
Gran C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c s 
DIRIGIDA POR 
JOSÉ m L ñ \ ? l 
P R I M E R A ACTRIZ 
MñRlñ GAMEZ 
Hoy domingo 16 de Gnero de 1916 
s í 3,' maliDée a r i s M i c a de aliono 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° La graciosísima comedia en tres actos, de Paso 
y Aba ti, 
iiCHRlSL É X I T O D E R I S ñ í í 
fliejo Redondo, señor TALLA VI 
Luisa, señoi-ita López Heredia; Nieves, señorita Ola-
varría; Patrocinio, señoi-a Anaya; Augusta, señora 
Sala; Vicenta, señora Villanova; Fermina, señora Ley-
va; La señora de Palmada, señora Pozas; E l barón de 
Fuente Serena, señor Navarro; Don Fernando, señor 
Aguilar; Amado, señor Rubio; Angel, señor Suárez; 
Un mozo, señor Navas; E l señor Palmada, señor Abad; 
Celedonio, señor Sala; Un criado, señor Yust. 
I las r lunción de aliono de noelie 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ü E l hermoso drama en tres actos, de Giacometti; 
arreglado al castellano por Manuel Atienza, 
MUERTE CIVIL 
« A N ÉXITO D t TALLARÉ 
i-í te i * A iv 'r < > 
Laurencio, señor TÍILL9VÍ 
Elisa Molvini , señora Sala; Consuelo, señorita Olava-
rría; E l doctor Palmieri, señor Requena; Fernando, 
señor Aguilar; E l Abad, señor Navarro; Cayetano, 
señor Rubio; Un criado, señor Sala. 
PRECIOS 
Palcos y plateas sin en-
tradas 
Butaca con entrada. 
Delantera de galería 
Entrada de palco. . 
Entrada general. . 
Tres últ imas filas de 
butacas . . . 
Matinée ar i s tocrát ica 
Loca-
lidad 
0,00 
2,61 
1,10 
0,85 
0,44 
2,00 
[Tim-
bre 
1,50 
0,39 
0,15 
0,15 
0,06 
0,30 
Total 
11,50 
3,00 
1,25 
1,00 
0,50 
2,30 
Función de noche 
Loca-
lidad 
7,00 
2,00 
0,87 
0,61 
0,44 
Tim-
bre 
1,00 
0,30 
0,15 
O,09 
0,06 
1,27 0,23 
Total 
8,00 
2,30 
1,00 
O,70 
0,50 
1,50 
A las C U A T R O de la tarde 
G R A N F U N C I O N P O P U L A R 
1. ° Sinfonía por el cuarteto. 
2. ° E l juguete cómico en un acto, de Vital AzaT 
F R A N C F O R T 
3 ° La comedia en un acto, de Vital Aza, 
L A P ^ A ^ I A N A 
Gran éxito de María Gámez 
Precios especiales para esta función popular 
Palcos y plateas sin entradas. . 6 pesetas 
Butaca con entrada 2 » 
Delantera de galería 1 > 
Entrada de palco 1 
Entrada general 0,50 » 
Mañana, estreno de 
